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    Certificate of origin is a certificate which can prove the origin of goods and bring 
direct tariff reduction in free trade.The FTA certificate of origin was favored by more 
enterprises due to the reduction of tariff is greater and more than the GSP certificate 
of origin.However,since the FTA is accomplished between different countries with 
mutually negotiations,rules and standards are not the same, which can easily to 
be the tool of trade protection in these countries.As the supervision department of the 
FTA certificate of origin,the Inspection and Quarantine Institution also has the 
limitations and weaknesses in the supervision by the traditional supervision 
mode; Because of the existence of market failure,the limited level of management and 
other reasons, the foreign trade enterprises do not have the strong enthusiasm in using 
FTA certificate of origin and the utilization ratio is also low. Since the Eighteenth 
Party Congress, the CPC Central Committee and State Council has repeatedly 
emphasize the significance to reform and innovate the government system, improve 
government efficiency. Therefore no matter from the future development trend of the 
certificate of origin, the government requirement of reform,the new supervision mode 
desired in inspection and quarantine institutions and the development of law 
system,the study on improving the utilization ratio of the FTA certificate of origin is 
fully proved to be necessary. 
This thesis is based on the related public management theories and principle. 
Taking Taizhou as the typical case for empirical research.Making a comprehensive 
analysis of the current supervision mode and putting forward several new supervision 
modes audaciously.Then to make a test in Taizhou in order to inspect their 
effectiveness. On the one hand, knowing more about the using and the reasons of 
the low utilization ratio of FTA certificate of origin in Taizhou; on the other hand,the 
paper providing some aspect of ideas in improving the utilization ratio of 
FTA certificate of origin for other inspection and quarantine institutions to learn.  
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